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FORORD 
Det annet m ø t e om r e i n f o r s k n i n g i NOR's r e g i ble a v v i k l e t 
på Kongsvoll, Norge i dagene 9.-12. oktober 1984. 
Rammen for m ø t e t var at personer engasjert i forskning innen 
o m r å d e t r e i n og r e i n n æ r i n g s k u l l e få anledning t i l å komme 
sammen t i l mer uformelle presentasjoner av forskningsprogrammer 
og - r e s u l t a t e r samt å kunne d r ø f t e og utveksle problemer 
og e r f a r i n g e r . 
M ø t e f o r m e n v i s t e seg å v æ r e hensiktsmessig for s l i k e kontakt-
m ø t e r innen dette f a g o m r å d e - om man kan dø m m e e t t e r de 
meninger som deltakerne ga uttrykk f o r . 
Den f a g l i g e del av m ø t e t ble holdt på Kongsvold B i o l o g i s k e 
S t a s j o n . Det er grunn t i l å r e t t e en takk t i l bestyrer av 
stasjonen, Simen B r e t t e n , for stor v e l v i l j e og hjelpsomhet 
for å få m ø t e t a v v i k l e t . 
Takkes bør også vertskapet på Kongsvold F j e l d s t u e , K r i s t i 
og Olav Nyhus, for den meget hyggelige ramme de skapte om 
den ikke u v i k t i g e del av m ø t e t , s a m v æ r e t utenfor m ø t e s a l e n . 
Forsiden: Kongsvold Fjeldstue og Biologiske stasjon. 
Foto: Birgitta Ahman, også for bildeserien bak i heftet. 
